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Одним из важных направлений работы Службы поддержки инвалидов и 
волонтеров является осведомление сотрудников колледжа и студентов, а также 
общественности города и региона о потребностях и потенциале людей с ограни-
ченными возможностями. 
Методические наработки зарубежных коллег могут быть творчески ис-
пользованы в процессе разработки научно-методического обеспечения реализа-
ции национальной Концепции развития инклюзивного образования, а также в 
деле совершенствования управления образовательным процессом в отечествен-
ной высшей школе. 
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Важливою формою безпосередньої участі громадян у вирішенні держав-
них та суспільних справ є проведення громадської експертизи діяльності органів 
публічної влади. Утвердження цієї конституційно-правової форми прямої 
демократії суттєво розширює можливості громадянбути активними учасниками 
державотворчих процесів за рахунок проведення експертної оцінки ефективності 
діяльності органів публічної влади. Досить влучно підмітили з цього приводу 
зарубіжні вчені Д. Озборн та Т. Геблер, які вказують: «Якщо ви не вимірюєте ре-
зультати, ви не можете відрізнити успіх від невдачі. Якщо ви не можете побачи-
ти успіх, ви не зможете навчитись з нього. Якщо ви не можете визначити невда-
чу, ви не можете її виправити. Якщо ви можете продемонструвати результати, ви 
зможете завоювати підтримку людей» [1; c. 2]. Тому проведення громадської ек-
спертизи діяльності органів публічної влади у сучасному демократичному 
суспільстві є більш ніж затребуваним. 
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Термін «експертиза», відповідно до Сучасного тлумачного словника 
української мови, означає «розгляд, дослідження якої-небудь справи, якогось 
питання з метою зробити правильний висновок, дати правильну оцінку якомусь 
явищу, документу тощо»[2; c. 279]. Вітчизняна юридична енциклопедія вказує, 
що«експертиза (фр. expertise, від лат. expertus– досвідчений, випробуваний) – це 
вивчення, перевірка, аналітичне дослідження, кількісна чи якісна оцінка 
висококваліфікованим фахівцем, установою, організацією певного питання, 
явища, процесу, предмета тощо, які вимагають спеціальних знань у відповідній 
сфері суспільної діяльності. Результати експертизи оформлюються у вигляді ек-
спертного висновку» [3; c. 333].Громадська експертиза, на думку Л. Усиченко, – 
«це ініційоване з боку громадянського суспільства або органів публічної влади 
комплексне дослідження представниками громадськості рішень або актів органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування, що завершуються надан-
ням обґрунтованого висновку з елементами рекомендацій» [4]. Експерти 
Лабораторії законодавчих ініціатив вказують, що «громадською експертизою 
діяльності органів виконавчої влади є оцінка діяльності органів виконавчої вла-
ди, а також ефективності прийняття та виконання ними рішень з метою 
підготовки пропозицій щодо розв’язання суспільно значущих проблем» [5; c.25]. 
При встановлені дефініції громадської експертизи діяльності органів 
публічної влади слід звернути увагу, що завдяки цій конституційно-
правовійформі безпосередньої демократіїзабезпечується виконання низки важ-
ливих функцій, які значно посилюють реалізацію сучасних механізмів прямого 
народовладдя. Такими пропонуємо назвати чотири функції: 
1. Інформаційна функція – забезпечується отримання органами публічної 
влади усесторонньої фахової експертної інформації від громадськості при 
прийнятті нормативно-правових актів щодо реального стану певної пробле-
ми,причин її виникнення та шляхів подальшого вирішення.Окрім цього, отрима-
на усестороння інформація у ході проведення громадської експертизи діяльності 
органів публічної влади дозволить на майбутнє упередити проблеми, які можуть 
виникнути при правовому врегулюванню певної сфери суспільних відносин. 
2. Контрольна функція – здійснюється комплексний аналіз та експертна 
оцінка ефективності діяльності органів публічної влади та прийнятих ними нор-
мативно-правових актів, а також забезпечується прозорість та відкритість 
нормопроектної діяльності органів публічної влади. Здійснення громадськістю 
аналізу та оцінки діяльності органів публічної влади у формі проведення 
громадської експертизи змушує посадових та службових осіб цих органів більш 
сумлінно виконувати свої професійні та службові обов’язки, а також сприяє 
зменшенню корупційних ризиків під час прийняття нормативно-правових актів. 
Це, у свою чергу,значно посилює реалізацію інших конституційно-правових 
механізмів щодозахисту й забезпечення прав, свобод та законних інтересів 
удіяльності органів публічної влади. 
3. Прогностична функція – здійснюється на основі отриманих експертних 
оцінок та висновків передбачення найбільш ймовірних шляхів розвитку ситуації, 
яка потребує правового врегулювання, у короткостроковій, середньостроковій 
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або далекостроковій перспективі від різних суб’єктів громадськості. Отримана 
прогностична інформація дозволяє визначити найбільш ефективні способи 
вирішення проблеми, яка виникла у зв’язку з необхідністю правового врегулю-
вання певної сфери суспільних відносин та належним чином модернізувати по-
точне законодавство шляхом узгодження різного роду суспільних інтересів під 
час прийняття нормативно-правових актів. 
4. Інтегральна функція – поглиблюється взаємодія та співробітництво 
органів публічної влади та громадськості під час прийняття нормативно-
правових актів за рахунок спільної участі у проведенні комплексного аналізу та 
експертної оцінки діяльності органів публічної влади та прийнятих ними норма-
тивно-правових актів чи розроблених їх проектів. Проведення громадської ек-
спертизи дозволяє подолати конфронтаційний формат у стосунках 
«громадськість – влада» та перейти до партнерства через конструктивне узгод-
ження різних позицій громадськості й органів публічної влади щодо прийняття 
певного нормативно-правового акта та у такий спосіб вийти на його 
консолідований варіант. 
Отже, наведені функції, які виконує проведення громадської експертизи 
діяльності органів публічної влади дозволяє стверджувати, що ця 
конституційно-правова форма безпосередньої демократії є доволі 
різностороннімявищем, оскільки включає до себе матеріально-правовий, проце-
дурно-правовий та соціальнийаспекти. У матеріально-правовому аспекті гро-
мадська експертизакорелює злегальною можливістю громадян впливати на 
прийняття нормативно-правових актів шляхом здійснення експертної оцінки 
діяльності органів публічної влади. Процедурно-правовий аспект визначає по-
етапно-стадійний порядок проведення громадської експертизи, відкритістьта 
доступність цього процесу для усіх зацікавлених осіб. Соціальний аспект 
ґрунтується на інтегральному характері проведення громадської експертизи за 
рахунок спільної участі представників влади та громадськості в експертній 
оцінці діяльності органів публічної влади, на підставі чого приймаєтьсятой чи 
інший нормативно-правовий акт чи вдосконалюється механізм його реалізації. 
Таким чином, пропонуємо визначити поняття громадської експертизи 
діяльності органів публічної влади як здійснення громадськістю комплексного 
дослідження у формі аналізу, оцінки та прогнозування результатів діяльності чи 
бездіяльності органів публічної влади, ефективності прийняття та виконання 
ними рішень з метою підготовки обґрунтованого експертного висновку з кон-
кретними пропозиціями щодо вирішення суспільно важливих проблем для їх по-
дальшого врахування органами публічної влади у своїй роботі. 
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Согласно статье 2 белорусской Конституции, человек, его права, свободы 
и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и го-
сударства. Появление в Основном Законе нормы о высшей ценности человека 
служит одним из наиболее ярких свидетельств изменения сущности государства 
после распада СССР и утверждения принципиально нового подхода к соотноше-
нию интересов государства и личности. Советские основные законы не провоз-
глашали приоритета прав человека. Достаточно вспомнить положение преамбу-
лы Конституции СССР 1977 г.: «Высшая цель Советского государства – по-
строение бесклассового коммунистического общества». Ученые того времени 
писали, что в советском обществе «безраздельно господствуют коллективист-
ские отношения». Анализ конституционного взаимодействия государства и лич-
ности приводил их к выводу, согласно которому «государство, естественно, име-
ет здесь решающее значение» [1, с. 193, 232]. Попытки строить общественные 
отношения исходя из политико-идеологических установок, ущемление свободы 
человека, авторитаризм советской власти вынудили разработчиков действующей 
Конституции подчеркнуть отказ от прежних подходов путем закрепления в ее 
первом разделе ярко сформулированного принципа высшей ценности человека.  
Статья 2, провозглашающая человека высшей ценностью, предполагает 
наличие у общества и иных, «менее высоких» ценностей. В литературе компо-
нентами общества (общественной системы) помимо человека и других субъек-
тов называются также материальные и духовные блага, процессы [2, с. 283]. На 
роль социальных ценностей не претендуют лишь последние. Исходя из Консти-
туции, человек (его интересы) в ценностном отношении имеет верховенство над 
другими субъектами (например, органами власти) и остальными компонентами 
общества, являющимися ценностями, – материальными и духовными благами. 
(В статьях 51 и 54, например, говорится о ценностях культуры, духовном насле-
